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MINUTES 
TAKEN AT THE SEVERAL ANNUAL CONFERENCES OF THE l\IETH 
EPISCOPAL CHURCH, 
FOR THE YEAR 1805. 
Quest. I. Who are admitted on trial 1 
WESTERN CONFERENCE. 
_ William Ellington,Sam'I Parker,Joshua 
Oglesby, William Thompson, Adbel Cole-
man, Wm. Houston, Richard Browning, 
Pet.er Cartwrigbt,Joeepb Williams, Miles 
Harper, Edmund Wilcox, Joehua Bames, 
James Axley, Joshua Riggin, Thomas 
Lasley, Caleb W. Cloud, Benjamin Edge, 
Obed Noland-18. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
Reddick Pierce, Lovick Pierce, John 
Porter, William Hardwick, Benj. Tread-
well, John Hill, James Boykin, James 
Russell, Francis Bird, Amos Cortis, Wil-
liam W. ~hepJHlrd-11: 
VIRGINfA CONFERENCE. 
Hezekiah M'Lelland, John Pinner, Wil-
liam Shands, William Arendell, Dempsey 
Clayton, Matthew P. Sturdevant, John 
Weaver, John French, Nathan Weedon, 
Richardson Owen, Erasmus Hill, William 
Jean, Joshua W. Kilpatrick, John 
-14. 
James Saunders, Joseph C 
Smith, William Ridgaway, Ca 
nolds, Joseph . Samson, Timo 
Jease Pinnell, Adam Burge-9. 
PHILADELPHIA CO:N"FE:itEN 
William B. Lacy, William Fox, J 
Scull, Charles Giles, Jeremiab. Je 
Lawrence l;liley, Thomas Burch; G 
Lane-8. 
NEW-YORK CONFEREN 
William Case, Richard Flint, '-li" 
Ensign, Robert Perry, George Po 
Nathaniel Gage-6. 
NEW-ENGLAND CONFEREN 
Hezekfrih Field, Henry Ma~ 
ren Banister, Joseph Fairb:uiki H 
Samson, Erastus Otis, David Cam 
jamin Bishop, Nathan Fox, Josepl!, 
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nr, LeTi Walker, Pliny Brett, John 
Williamsoo--13. 
Quest. 2. Who remain on trial 1 
WESTERN CONFERENCE. 
Adjet M'Guire, William Pattison, An-
thony Houston, Joseph Oglesby, John 
M'Clure, Abraham Amos, Fletcher Sulli-
van, John Meek, Nathan Barnes---9. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
Eppes 'Pucker, Wm. M'Kenny, Wiley 
Warwick, Samuel Mills, Gabriel Chris-
tian, Jeremiah Lumsden, Joseph Tarp-
ley-7. 
VIRGINIA CONFERENC~. 
Daniel Kelly, Thomas Shands, Archi-
bald Alexander, William Blair, David 
M'Masters, James Jennings, Sam'l King, 
Ira Ellis, James Boyd, George Dillard, 
Enoch Jooes, William Barnes-12. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
Simon Gillespie, James Reid, John 
Richards, Samuel Philips, Joseph A. 
Shackleford, James Watts, Philip Ken-
nerly, John Lattimore, Samson Trammell, 
James Davison, John Holmes, Robert 
Burch, Thomas Cnrren-13. 
PlfILADELPHIA CONFERENCE. 
James Ridgaway, Thomas Boring, Syl-
Vt'.Stcr Hill, John Collins, Benoni Harris, 
Thomas Dun, Daniel lreland-7. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
Jesse Davis, Henry Stead, Henry Red-
stone, Datus Ensign, James M. Smith, 
Samuel Cochran, Dexter Batcs--7. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
~bcnezer Easty, Zalmon Lyon, Eben 
South, Clement Parker, Moses Currier, 
Lewis Bates, James Young, John Tink-
ham, William Stevens, David Goodhue, 
. Dan Young, Luther Chambcrla.in-12. 
Quest. 3. W7w are admitted into full 
cunnection 1 
WESTERN CONFERENCE. 
Jacob Young, Wm. Crutchfield Ralph 
Lotspeich, Jesse Walker-4. ' 
SOUTH CAR:OLINA CONFERENCE. 
James Crowder, John M'Vean--2. 
VIRGINIA CONFERENCE. 
John Gibbous, John C. Ballew James 
Taylor, Rioh'd Lattimore, Edmo~d Hen-
ley-5. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
Thomas Budd, Nicholas Willis Gideon 
Dnper--3. , 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 
William Hill, Henry White, John P. 
Weaver,Joseph Stephens, Thos. Walker, 
William Hoyer, George Woolley, Samue! 
Bodd-8. . 
NEW-YORK CONFERENCE. 
John Robertson, Asa. C~ins, Mitch-
ell B. Boll, Gershom Pearlie, Phinehas 
Cook, L?-ther Bishop, Reuben Harris-7. 
;NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
Elijah Willard, Thomas Skeel, Joel 
Winch, Dyer Burge, Ebenezer Fairbank-
Thomas Perry, Sam'l Thompson, Daniel 
Dudley, David Stimson, N11ble W. Tho-
mas, Benjamin Hill, Wm. Goodhue--12. 
Quest. 4. Who are the deacons 1 
WESTERN CONFERENCE. 
Joa.b Watson, Wm. Thompson, Jesse 
Walker, Asa. Shinn, George Askin, Wil-
]ia.m Crutchfield, elect, Jacob Y onng, 
elect, Ralph Lotspeich, elect-8. 
SOUTH CAROLINA .()ONFERENCE. 
J a.mes Hill, Meshach Boyce-2. 
VIRGINIA CONFERENCE. 
Robert Carter, William Wright, John 
Gibbons," John C. Ballew," Edmond 
Henley," Richard Lattimore•:....a. · 
BALTIMORE CONFERENCE. 
Th~~as ·Budd," Gideon Drap~," Nicho-
las W1lhs," James Smith, Fielder Parker 
Frederick Stier, William Ryland, Leonard 
Cassell, Thomas Church, Christ'r Frye 
Robert R. Roberts, Edward Matthew~ 
Joseph Hays, Andrew Hemphill-14. · 
PIIlL;U)ELPHlA CONFERENCE. 
William Hill," Henry White" John P 
Weaver," Joseph Stephens,..' Thoma~ 
Walker," William Hoyer," George Wool-
ley,• Alward White, William Smith John 
Walker, Frederick Woodward Eb~nezer 
White, Thomas Stratton, John Hassel-
kus, Henry Clark-15. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
~drew M'Kain, Josiah Wilkinson l'8t., 
hem1a.h·U. Tompkins, l<'rancis Ward, John 
Robe,!15on," Asa Cpmmins," Mitchell B. 
Bull, Ge_rshom Peal'l!e," Phinehas Cool(:,"' 
Luther Bishop," Reuben Harris•-11. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
~lij3!: Witla.nl," Thomas Skeel," Joel 
Wmch-, Dyer Burge," Ebenezer Fair-
bank," Tho_mas Perry," Sam'l Thompson,• 
Caleb Dustm, Alfred Metcalf. Daniel Dud-
ley," David Stimson," Noble W. Tho-
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mas,• Benjamin •Hill,• Paul _l?ustin, Asa. Aikins, Jas. Polemm,, Asa Smith, 
Kent, Da:vid Batchelor, Philip Monger, Wiltbauk, Thomas Wane, John M 
Nehemiah Co_ye, Dan Perry:, Allen H. key, William M'L~n.aha.n, JQS~ "!_eli,, 
Cobb, Daniel Ricker, Thomas Ravlin-22. Thoe. Morrell, Wilham C'?lhe~ Williiil 
Bishop, James Moor!, R1ch.ata §ieatli. 
Qoest. 5. Wno are the elikrs1 William Hunter, Annmg _Owen,_ no.._, 
WESTERN CONFERENCE. . Smith,Joseph Jewell, David Bann~~~ 
William M'Kendree., Wm. Burke, John P. Chandler, Richard Lyon, Dalicbl 
Watson, Lewis Garret, Thomas Wilker- ham, Wm. Mills, Edward Larkins, 
son, Hezekiah Harriman, John Sale, Ben- jamin Bidlack, Dan') Higby, David 
jamin Lakin, Learner Bla.ckman, Louther James Herron, Peter Vannest, Wm. 
Taylor, Thomas Milligan, Mos~s Black, ly, Thos. Eve:rard, J08t3ph O,;lmru, J ... 
Elisha W. Bowman, James Qumn, Jesse son Dnnham-34. 
Walker, elect, Asa Shinn, e~ect, George NEW-YORK CONFERENG 
Askin, elect-17. Freeborn Garrettson, Peter MoriadJI 
SOUTH CAROLINA CONFERENC~. Ezekiel Cooper, Elijah Wootsey, S~ 
Samuel Cowles, Jonathan Jackson, Jo- Coate, Daniel Brnmly, Nicholaa So 
sia.s Randle, William Gassaway, Samnel John Finnegan, Aaron Ilnnt, Robert 
Ansley, Stith Mead, 03.i!.iel Asbl}l'Y, Jas. _ lon,lohnCrawford,_~ideon_A. Know~ 
Jenkin, John M'Yean, George Dongharty, Michael Coate, Ehph Ch1che ~ 
Britton Capel, Lewis Myers, James H. Hibbard, William Thacher, SIUIM 
Mellard, Bennet Kendrick, John Camp- win, Joseph Sawyer, Jas. Cole 
bell, Thomas Shaw, Thomas Darle1, Mo- nous Keeler, Willi~ ~.nson, Daq 
ses Matthews, Henry Ledbetter, Isaac ett, Smith Arnold, William Yred 
Cook, James Uouthet, Je;remiah_ Russell, Joseph Willis, He~ Ryan, 
Buddy W. Wheeler, Len Gai:n-, Za- Eames, Elias Yan~erlip, T~ • t 
chariah Maddox, Henry M. Giunes, Hugh Nathao Bang11, Griflin Sweet, Ale 
POJteT, Hanover Donna.n-28. Morton,• Matthew Yanduzan,• I 
VIRGINIA CONFERENCE. dee,• Nathan Felch,• Seth Crow 
J ·Le Philin Brnoe John Buxton inuel Draper,• Martin Ruter," esse e, .,.. ' ' H • z C rel Laban Cl.:u Daniel Ha.II, Joseph Moore, llnmphrey ~we, enas O , 
Wood Christopher S. Mooring, Thomas WJlsOOJ---42. 
Mano: Joseph Pinnell, _Willia~ Algood, NEW-E~GL~D CONFEREN 
Alexander M'Caine, Josiah Phillps, Jesae George P1ckermg, Josboa T.a 
Ooe, Samnel Garrard, John Gamewell, nielOstrander,Jn. Brodhead,P 
John Cox · John Potts, Thomas Jones, Da- Aaron Humphrey, Joseph Cra 
. niel Ross:William Atwo?dJ Peter B. Da; seph Snelling, Reube~ Hubba~ 
vis, Tames Chappell,• Wilham Hubbard, Webb, Epaphras Kibby, ?mfOd 
David B, Mintz,• Lewis Taylor,• Thomas Smith, Asa Heath, Truman B1sho 
L. Douglass•-26. than Emory, Joshu~. Soule, Jo.hn 
BALTIMORE CONFERENCE. Samuel Hillman, EhJa~ R. s:i,, 
· · La Baker, Alexander M Lane, 
Wm. Watters, DaD1el Hit~, wre~ce Washburn,• Oliver Beale,• Joe 
M'Combe, Jas. Wan!, Nathaniel B. Mills, ell• Loman Andrus• Elijah II 
Lasley l'iiatthews, Enoch_George, George Thomas Braneh•-27. 
Roberts, Thornton F!emmg, Thomas F. bi ,.,_1 Sargent, Seely Bunn, James Paynter, Ha- Quest. 6. Who are _the s,-r 
milton Jefferson, Jas. Hunter, Jn. Bl9od- Thomas. Coke, FrancJS ~bury, 
p, Daniel Fidler, Solomon Harris, Da- ard Whatcoat-3. 
rid Stev:ens, John West, Jesee Stonem_an, Quest. 7. Wno have locateil thu 
John Pitts, Joseph Toy, Ja"!]le~ Sm1th, thr9,qjh bodily weakness or fi 
Wm. Page, Jaeob Gn_i~r, Morris Howe, cerns 1 
David Best, Ralph W1lhston, J-0s. Stone, WESTERN CONFERENC:Ri 
Henry Smith, Robert Manley, Thomas S I Do th t J h A Gre 
Dongbaday, Nelson Iwed,JOBeph Rowen, amue u e, 0 n · 
Wm~ Knox, Noah Fidler: David Best• Moses Floyd-3. 
-37. SOUTH-CAROLINA CONFEREN 
PHILADELPI:IIA CONFERENCE. William Jones, William Weat, Wi 
0 
Henry Boehm, Benjamin Iliff, James Avant, Jesse ltichardson--4. 
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VIRGINIA CONFERENCE. 
Jeremiah King, Samuel Risher, Na-
£haniel Walker, John Moore-4. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
Benjamin Essex, Cortis Williams, Jon-
aihan Forrest, 1oseph Hall, Wim: Steel, 
Samuel Monett, Shadrach Bostwick-7. 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 
John Billin~, Eber Cowles, Roger 




Pbinehas Peck, Solomon Langdon-2. 
Quest. 8. Who are the supernumerary, su-
pera,muated, and WOnJ out preachers 1 
souTH:CAROLINA CONFERENCE. 
James Jenkin. · 
BALTIMORE CONFE.RENCE. 
Henry Willis, Thomas LucaB, John 
Simmons-3. 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 
Robert Sparks, Samuel Thoinas, John 
Smith, James Latlomus, Joseph Everett, 
Richard Swain, Robert M'Coy-7. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
Ebenezer Stevens, Ezekiel Canfield-13. 
Quest. 9. Who have been ~zpelletl .from 
the eonnection thu year 1 
B"enjamin Yo1111g, Asa. Pattie, William 
Brandon, Abner W ood-4. 
Quest. 10. Who have died this year 1 
I. Benjamin Joaes,-a native of Sooth 
Carolina, born about seven miles from 
Georgetewu, said state. He was adtnit-
tei upon trial in the 1ear 1801, and was 
stationed upon Richmond circuit. In 1802, 
Charleston. In 1803, Bush River. In 
1804, Bladen circuit, where by a very se-
rious providence he ended his life, it ii, 
suppesed by a convulsive fit, and by falling 
into the water, at a branch of the Bc-owll 
marah, which flows into the Waccamaw 
lake. He had been 11nbject to those titll, 
either from his birth, or early in life. He 
was found dead in two feet water. He was 
aQJt thirty years of age. Our dear. brother 
Jeoes was a man of signal solemnity of 
countenance and manners, deeply11erions; 
o~ a ft)ntle mind and Christian spirit, ha-
,ag always walked as the Chrislian and 
milliater1 and laaring made himself aceepl-
able to the Sonth Carolina Coirrerence, of 
which he was a worthy, useful, upright, 
and holy member. It was in the latler 
end of January, 180,t, he ehanged world.; 
and we hope the cross for the crown, and. 
sufferings for joy, and labour for rest. 
In connection with his death a singular cil,. 
cumstance occnred : A person who had tra-
velled with him some weeks was stopped 
by the lameneflS of liis horse the day Ben-
jamin .Jones died: the same yuung man 
filled the station, and his horse only felt 
or showed his lameness for that day. The 
provid8llces of G-od are a great deep, and 
his ways past Jinding·ont. Till we shall 
see fJye to eye, and enter into the eternal 
sanctuary of the Loni, his dea."th may ap-
pear untimely and alanniog w his friends ; 
yet divioe Wisdom in merey may have 
taken him from the evil and Sllff'erings to 
come, supplying his place with a young 
man, a. fa.ithfol, tlaming witne8S in expe-
rience, in the ministry, in labour, jn ffllf-
feriog for Christ's sake. The manner and 
circumstances of. Benjamin Jones' death 
will be taken into view as a reason why 
we have not his dying words and testimo-
ny ; but his affliction was such thai it 
taught him, and he appeared to learn--
"Be ye al110 ready, for in such an hour 
as ye tlunk not the Son of man CODleth." 
2. Tobias Gibson,-a natj.ve ol South 
Carolina., born in Liberty connty, on Great 
Pee Dee, November 10,. 1771. He was 
acfmitted on trial in 1792, and filled the 
following stations: Bush R:ver 1792, San~ 
tee 1793, Union 1794, Holsten 1795♦ 
Edisto. 1796, Santee 1797, Charleston 
1798, Anson 1799, missionary to Natchez, 
1800, 1801, 1802, 1803, tB0f. The fifth 
day of April. 1804, he died at Natchez, 
Claiborne county. And what shall we 
say of this good man l What motive was 
it that induced him to travel, and JabollYj 
and suffer so moch, and so long! He 
had a snrall patr-imony af his own, that 
imprOYed, might have yielded him 1mp-
port. The promise of sixty...fuor dollaTs per 
annum, or two-thirds, or the half 1J( that 
sum, jlllll as the~arterly colfoctions might 
be made in the cireuits, could not be au 
objeet with him. His person and manners 
were soft, atTectionate, and agreealile. Hie 
life was a life of devotion to Goo. He 
was grea&l.y given to reading, ·meditation, 
and prayer, He very ·early began to feel 
such exerti<>ns, exposures, and chau.8'fil!" as 
the first Methodist missiOflaries had 1o go 
through in spreading the gospel in South 
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Carolina and Georgia, preaching day and 
night : his feeble body began lo fail, and 
he appeared to be superannuated, a few 
years before he went to the Natchez coun-
try. It is reported, that when he found 
his difficulties, after travelling six-hnndred 
miles to Cumberland, he took a canoe and 
put his saddle and equipage on board, and 
paddled himself ont of Cumberland into 
the Ohio River, and took his passage six 
or eight hundred miles in the meanders of 
the Great River : what he met with on 
his passage is not lmown,-whether he 
went in his own vessel, or was taken np by 
some other boat, but he arrived safe at 
his port. Afterwai:d, it was reported to 
the Conference, that he said he was taken 
up by a boat. Four times he passed 
throngli the wilderness, a jonrney of six 
hundred miles; amidst Indian nations and 
go.id.es, in his land passages from the 
Cumberland settlement to Natchez. He 
conttnned upon his st1Ltion till he had re· 
lief sent him from the Western Conference, 
where he came and solicited help in his 
own person, and in the habit of a nry sick 
man. 
A correspondent writes, " He preached 
his last sermon pn New-year's day, 1804; 
that it was blessed to many that heard 
him ; that he visited him in his sickness ; 
that Tobias Gibson said he was not afraid 
to die, and appeared to wish for the hour ; 
that he was a pattern of patience, hu-
mility, and devotion, through his life and 
death at Natchez ; that the fruits of 
his labours are visible to this day ; that 
he was grea'1y esteemed by the people -0f 
God, and respected and revered in some 
degree by the people of the world, as a 
Christian and a minister." Wbe.n Elijah 
was taken away there was an Elisha : we 
have two valuable men that will supply 
his place ; but still Gibson opened the 
way ; like a Brainard he laboured and 
fainted not, nor dared to leave his station 
till death gave him an honourable dis-
charge. The writer ofthese memoirs has 
been more explicit than usual, to show the 
modern preachers hew some of their elder 
brethren have laboured and suffered, and 
how e:it,ensively they have travelled,,that 
they may see bow ancient fields and vine-
yards, now delightful and fruitful spots, 
were won by the sword of the Lord and 
Gideon, and think how their brethren lodg-
ed upon the cold ground, exposed to sava-
ges! oft.heir want of water, food, aleep, and 
friends; passini hills, n.lea, mountains, 
~vers, and rocks; of_ a man's taking d 
hl8 bag of corn for bis bed, and his 
for bis pillow, not knowing but he 111• 
feel the Indian death-blow, or hear 
dying groans of one of his fellow t?a 
lers, or be himself the victim. Th 
be to the Most High, who hath now 8 • 
the heathen ronnd about ! Hark, 114 
we heard the voice of Tobias G1 
crying in the wilderness betwee11 C 
berland and Natchez, a voice of pra 
preaching\ exhortation and prajle ! 
0 ! n~w m heavenly songs he Joi• 
praise the eternal Trinity, in e 
unity in the land of rest, the sainta, 
light, the heaven prepared for all fa1 
holy .preachers, and people. 
The author of these memoi111 th 
he had gone f.,_r in the chara-
praise of Tobias Gibson: but by ll 
ing to the yearly Conference m 
Carolina, some of the elders p 
thought· it was far too low; that T 
Gibson did for many years preach. 
possess, an~ practise Christian perf 
and that those who were acquain 
him must "8 imprellsed with his d 
piety; that infidelity itself would s 
before such a holy, loving, and dey 
man of God. 
3. Nicholas Watten,,-a native of 
ryland, born in Anne Arundel c 
November 20th, 1739. He des 
from an ancient and respectabl r 
and was one of seven bretbr 
Henry, Godfrey, Nicholas, StephC!I 
ter, and William, that were among 
first of those whose hearts and 
were opened to receive the Met 
preachers, when they came into H 
county, in the aforesaid state ; and 
ral of the brethren early became o 
members in the Methodist socie1JI: 
liam Watters has been in the trn 
and local connection from the y~l 
to the present; and Nicholas Wattetll 
or near the same date, and hath beea 
tioned as follows: Maryland,R:4 I 
Hanover, 1777 and 1778. U · 
Carolina, 1794. Seleuda, 1799. 
ford, .Maryland, 1800. Winche 
ginia, 1801. Lancaster, 1802. 
River, Georgia, 1803. Charlea 
Carolina, 180f. Here be sicke 
here he died in peace and trin 
Friday, August 10, in the sixty-fi 
of bis age. He had his difficulliee 
passage through life, both in bis finil 
second marriage, as the cares of ~ 
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revented his going ~oner into tbe_tra~el-£iig connection, so bis last call~d him 1~to 
a close domestic life : notwultstand~ng 
chis, be highly approved of a travelling 
1DU1istry. He was. a man of coura_ge, and 
ready in cou,:ersat10n upon the thmgs of 
God. He had good ideas, and appeared 
to possess ~ater 91:ntiments th3;D ~e 
conld always del!ver with ease .. HIS h!43 
was uniform, bIS temper gracious, hIS 
manners simple and good. It was hoped, 
as he was nearly superannuated in 1803, 
that a more local station, such as Charles-
ton where he should not be exposed to 
the'cbanges of weather, might oontribote 
to his health ; and also that his adnnced 
stage of life might be favourable, and not 
subject him as much as yonnger men to 
the prevailing fever; bot his dying words 
will cheer his surviving friends, and lead 
us to hope all is well, and that God,.in his 
unerring wisdom, was pleased to call his 
servant home at that time and place. He 
was heard to speak these submissive and 
expressive w-ords: "I am not afraid to 
die, if it be the will of God ; I desire to 
depart, and to be wit!. Christ; the ebnreh 
will snl!tain no loss by my death, for the 
Lord will supply my. place with a man 
that will be more useful. Thanks be to 
God, through his grace I have continued to 
live and to Jabour faithfully to the end." 
Nearly his last words were 
" Farewell, tiiin world, rm going home, 
My Jesus amil<,s, and bids me come." 
So said, lived, laboured, suff"ered, and 
died Nicholas Watters. The greatest 
men npon earth that have lived, do live, 
or shall live, ought to know and say 
the same. God will provide for his own 
church, in men and means of his own ap-
pointment. Heaven and earth are the 
Lord's, and the fulness thereof, with the 
residue of the SpiriL In him, to him, 
and for him are all things. -The Lord 
will provide. To whom, with the eternal 
Son and ever blessed and eternal Spirit. be 
all honour and praise, now, henceforth, 
and for evermore. 
-~nuet Kendrick, his colleague in the 
1B1n12try, reported to the Son th Carolina 
Conference, that Nicholas Watters was 
panicnlarly attentive in visitiug the sick, 
and wonld not let a favourable opportnnitv 
slip; frequently passing through the heats 
and travelling a considerable diatance 
lhrough ~he city, and it is not improbable 
bat he might have ta.ken. the fever in this. 
He exercised a great degree of h~ity 
in his Christian and ministerial duties, and 
this had beea bis• manner of living both 
in town and country, both in his travelling 
and located state of the ministry. 
William Watters wri&es a.s follows in 
behalf of his brother Nicholas :-
" The above a.ccount of my dear de--
ceased brother I know in substance to be 
the troth. The seven above named bro-
thers of us, ( of whom 1 am the youngest,) 
and two sisten,, all through the mercy of 
God, professed to be converted to the Lord 
Jesus Christ in less than nine months.of 
one another ; and joined the Methodists 
in the year of our Lord 17il. My oldest 
brother and both my sisters have departed 
this lifu for some time, but lived and died 
in the Lord, and in the Methodist Chnrcb. 
Those of us yet alive, I have good hope, 
will never look back; but hold on to th~ 
end. My brother Nicholas, I think, prior 
to our hearing- the gospel, was not as 
moral as some othel'.f of the family. But 
as far back as I can remember, he was 
more giveu (in the time of our ignorance) 
tQ converse about religion. Hill convic-
tion was, to appearance, not so deep, nor 
his conversion so cle&1:, as some in the 
family, and tbongh he was very ready in 
private to express his thoughts, yet he 
had for some time but a small gift io 
pt:ayer or exho,tation ; yet be wonld uot 
be discouraged, but took great labour in 
holding meetings in his neighbourhood till 
the de.at.h of bis wife, when he entered 
the travelling connection, to which he 
showed a very great attachment to the 
end : and has gone, I have no doubt, to 
receive his reward. 
" AB I was the first American that en-
tered the travelling counection, so l hav-e 
often feared, that the first shall be the 
least, as few who !)ave had the same op,-
portunities have been more unprofitable. 
lo hopes that I shall live and die with the 
Lord'• people, and then joio all who have 
gone before, my greatest gl11ry and rejoic.-
ing is to subscribe myself the servant of 
Christ and his church, 
"WILLIAM WATTl!RS." 
4. Wilson Lee.- native of Sussex 
county, Delaware; born November, 1761. 
He came into the line of travelling 
preachers iu the year 1784, aod was sta-
tioned in the followiog cinmits : Al~-
ghany, 1784. Redstone, 1785. Talbot, 
1786. Kentucky, 1787. Danville, 1788. 
Lexington, 1789. Qumberland, Tennes-
see, 1790. Salt River, 1791. Danville, 
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1'¥9:3. Salem, Jersey, 1793, New-Lon-
dOlt, 171M. New-York; 1795. Philadel-
plria, 1796, 1797, 1798. Montgomery, 
1799. Supernumerary, Montgomery,1800. 
Baltimore district, 1801, 1802, 1803. 
Sick and superannnated, 1804. As we 
are not in the habit of printing funeral 
sermons for our preaehers, it becomes 
necess;ny that we should lengthen the 
memoir& of those that have served the 
church so long and so faithfully ; in so 
deing- we may see how extensively they 
laboured on the western ertremitieB, and 
in great danger <Jf their lives, also the 
difficulties of accommodations in the early 
settlement of the country. Wilson Lee 
was very correct in the economy and the 
discipline of himself and others, as an 
elder, and a presiding elder; he showed 
himself a workman that needeth not to be 
a.shamed, as those that laboured with 
him will witne88, and those that were 
under his pastoral eharge. The district 
prospered under bis admini11tration, and a 
gracious revival has had a beginning anil 
blessed oontinuance. Wilson Lee pro-
fessed the justifying aod sanctifying grace 
of God. He was neat in his dress, aifa-
ble in his manners, fen"ent in his spirit, 
eoergetic in his ministry, and his dis-
courses were fitted to the eases and cha-
racters of his hearers. From constitution 
he was very slender, but zeal, zeal for the 
Lord, would urge him on to 8Ul'prising 
constancy and great labours. It was 
thought that the charge of such an im-
portant district, and the la,bour consequent 
upon it, hastened Ji.is death ; but a judi-
cious friend observed that he had a call to 
visit a dying brother on the west side of 
the Alleghany mountains, that the change 
of weather and some other circumstances 
of his expo&ing himsalf, gave him his 
:finishing stroke. In April, -1804, he was 
taken, while in prayer with a. sick person, 
with a heavy discharge of blood from bis 
lungs. At bis death a blood veseel of 
some magnitude was supposed to break, 
so that he was in a manner suffocated 
with his own blood in a few minutes. He 
died at Walter Worthington's, Anne Arun-
,del county, Maryland, October II, 1804. 
Wilson Lee's last resource was to ha,e 
tried the southern climate, but he rests 
not only from his labours, but bis soffer-
iags, and is gone a little before his breth-
ren. May we follow him as he followed 
Chrillt, that we may sit ~~ether in glory. 
As to hwnau, hooou,r, ease, or interest, he 
cbeerf11lly gave up all these for C~ 
his cause and his cross, to meet the -· 
dom and tbe crown. 
As he died so suddenly, llod in such• 
manner, we had not his )aaJ ord,s 
some have gi•en who have had a dcl~ 
rate departure from time to clel"n itv. 
we may add, although our faithful,. 
ous, and sueceBBful hrother has 
we are happy to say, after full 
has immonalized his ministerial, vs;iai,Qli.,; 
and itinerant character ; many Ii., 
gloriousl'y, in making generous and 
sacrifices for the church of God and 
prosperity of Zion ; and among -.. 
must and will place our sufferinc. p· 
and dedicated brother, who did actn 
ca.st bis all into the treasury. 
His labours and bis . life were 
down together; he has fpughl the 
fight, finished bis course, and l. Ppt 
faith, .ind we may with all conlid 
sity to his brethren in the rni111.try, 
in the ehureb, Follow him as he 
lowed Christ ; until we meet on M 
Zion, and help in swelling the Lriumpll 
free grace. 
1-t may be tr:a.ly said that Wi19QII 
hazarded his life upqn all the frootitll 
tions he filled, from the Monong 
the banks of the Ohio, Kentuck 
River, Green River, Great-ha 
Cumberland River-in which sta · 
there were savage cruelty and f 
deaths. He .had to ride from sta · 
station, aud from fort to fort ; 
times with, and at other times wit 
guard, as the inhabitants at those P. 
and periods can witness. 
5. John Durbin,-who was bo1111 J 
ary IO, 1778, iu Frederick coum1 
of Maryland. Although he had. 
parents. he showed very little conce• 
religion, until about the age of• 24 y 
however, he generally treated it with 
spectfol decency: his oatural di~p · 
was •olatile, and not free froui • 
Abont the year 1800 he was powe 
convicted for sin. His pare• 
been members. of the Methodiet C: 
for more than thirty years had rai.setl 
m the discipline aud admoniti1111 of 
Lord : he therefore was no stra~ 
the duties of religion, so that w1-
became a penitent, be cordiallJ' em 
and diligently applieil himsel( to 
means of grace. About the A~~ 
lowingr; he found peace to his soul, 
soon appeared that hill religio& waa 
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111>lid and deep. No pains were spared 
~1 him, neitlier would small difficulties 
ever keep him back fro.m places and ap-
poistments of -rsbip, where he might 
obtain any oomfon, encoungement, or in• 
stru.etion : in this .manner of life be per-
se-,,ered, until he began to instruct others 
by Qiiortation and preaching. 
substa.noo. ·0, Mid he, I could talk 
aboui my. pt,em.ous Jesus, but I ha,e not 
strength; but with the venerable Wesley, 
be felt, he !Ill.id, the best of all w~ hia 
God was with him. His general charae-
~r as a Christian was tneek, modest, 
Sl!Dple, teaohable, unassuming, diligent, a 
fnend to good order. His countenance 
was an index of the· uprightness of his 
hearl; 'Ye do ~ot rec()llect that be was 
ever 1mphcated m ~he Conference for neg-
llll;t of ~uty, or 1IDI01>rality, or impro-
priety of oooduct. He rendered himself 
aecept&ble to hia Conference as a valuable 
member, and graduated with honour to 
the_ office of elder. · We hope and trust 
he 18 gone to the e:Iders in glory, to sit in 
heavenly conference, and to join in sacred 
ehoros to praise God and the Lamb for 
ever. We doubt not but he had many 
witnesaes of bis fidelity, aod some souls 
as seals to his ministry, in those cirooits 
where he labonred, and we trust those 
th_at knew him. both preachers and·people. 
will say we haTe not given him too ex~ 
alted a eharaeter. 
Quest. 11. What pr6aeners 7- toith-
d,-awn themselt,u J,-om the connection 1 
CJTUII Stebbins, Rog-er Searle-2. 
The disease of which be died was an 
i!)ilammatory sore throat, taken while tra-
velling in the state of New-Jersey. ·At 
first it did not appear alarmieg; yet he 
could not free himself from it, bot con-
tinued to linger until the 16th of Decem-
ber, whe~ (after preaching at Linganore 
ebapel ID Maryland} the disorder in-
«eaeed, and in a few 4ay,r eon.fined him 
tu the: houw, and dteo to that bed from 
which he never rose. From this tlme to 
the ~th of February (Jt which time 
he died) he suffered exeeedingly, in all 
which he manifested pat patieo·ce and 
resignation; he was not once known to 
murm~r._ Ilia whole mind was employed 
on religion, and even when a litde light 
beaded, he was enorting, meeting cl&lll!es 
an_d ~siog God. Bi!l.ng ronsed froO: 
tJus kiad of stupor, his faculties seemed 
to resume the!r usual strength, his mind 
and cenversatmn •e:re again in heaven. 
He indicated hi• approaching dissolution 
Jiy telling his friends that they would not 
be long together, that they would soon be 
done with their troobles-. 
Quest, H3. Were all tl,e preachers' charae-
ters ezamined llifore tlui Conference 1 
_He had sneh strong comrnnnion of soul 
with ~• that he frequently broke out 
and reJ01eed a.lend; Solll6- of bis last 
:ords w hia rt:Iations standing by, were, 
The Lord smile upon Joo,* .then as long 
as he .could articulate fie l!llid, "Jesus---
1 esu.,-ange~els beckon-thete '• 
two, I 'II go."--.ad so he died, a.nd we 
trust he went to beavell. 
~- Dalliel Ry/UI,- natint of Philadel-
phia. He was born Angust 22 I 774 
and 4eparted this life rebruary 3: 1805'. 
:e profesaed_ regeneratmg grace in 1799. 
. e was ad1D1tted upon trial in the travel-
ling CQIJnection, 1800, aucl stationed iu 
Somenet, in the state of Maryland, _,4.a. 
~881!1ex, 1861. Northampton, m Vir.: 
l!'ni_a; 1802. Nerthnmberland, P-el!JIIIYf-
,_ama, 18~3. Huntingdon, 1804. fo the-
wne -0f _hts affliction be maaifested great 
resignal.I°'!- to the divine will. A small 
apace of time before he made bis ~part-
llJ'e, ~e. was 0Terwhelm.ed with a sense of 
the dnme _Presence and glory of God. He 
lllt open hia bed and. spoke as 1bllo-,. ill 
This ':"as strictly attended to by caHing 
over th~ll' names, one by one, before their 
i:es~1ve Conferences. 
Quesi. 13. W7iat numkrs flreinSoc,ety1 
WESTERN CONFERENCE. 
H"'-ti Dutrict. K"'6WJ<y· DiMrott. 
White,s. Col. W.fiil<)S Col 
Hol.s_ton • . 755 « · Limestone 10'l3 37 
Nolhchuckie 6Z7 22, Lexington 636 08 
French:Broad642 12 ~:aingtoll-
N4:w-R1ver 339 49 town 
Chnch 1i03 M Hink.stene 
Powell's l>aaYiH 








and Shelby 871 30 
~Dutrict. 
Nll!!lffiHe' 603 119 
3718 
OAio .Dutria. 









llfad River 722 
21 Scioto 474 
?:'I Hoi:khoeitmg-,258 
5 lfuskUl,l!llm . 
lG and Liecle 




9 - 2597 296 
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SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
o-p J>id:ria. C<lllldn Dialrit:I. 
Whites. Col Whites. Col 
.&ppalachee 848 49 Santee arul '78 
Ocon 905 300 Catawba 838 ~ 
St Mee ,8 l 98 IO LittlePeeDee 
Ogeec'i;?e 419 61 Gand AP 1179 273 
A ta BO 17 reat ee 
L::;:," River 962 121 Dee 442 ~ 
Broad River 809 1(18 Georgetown UH 22 
Bladen 1031 
4221 666 Wilmington 22 405 
8tleuda Diatricl. 




and Keewee 353 25 Swanino 300 II 
Orangeburg 406 17 
Edisl<l 756 177 
Morganton 409 32 
Union 370 IO 
Charleston 62 903 Un~ 267 48 
Columbia 70 4 Sel.euda 5ll t2 




























ver 519 ll8 
Gloucester 873 46 
Orange 505 33 
Aniherst 765 125 
Bedford 744 267 
ruclunond 79 37 
4006 1159 
• &liahry Dislrid. 
Caswell 568 US 
Franklin 464 94 
Yadkin 697 31 
Salisbury 405 16 
Guilfonl 687 33 





700 ;~co rn1 
Roanoke 596 






and Banks 107 4 
Newbern 30 250 
Cumberland 521 33 Z36l 696 
BALTIMORE CONFERENCE. 
Baltimore .Dialri,;t. Geo~town 
Federnl 654 613 ~d ~- 173 137 
Prince inglo~ Cl Y 
George's 265 906 Fredenck- 47 
Calvert 853 1678 town 65 
Anna lis 96 209 Frederick. cir. 658 183 
Bal~re Kaat.gomery 625 608 
citJ 1205 70'J - -
Baltimore 4120 1761 
4735 4610 
cir. 1006 209 ~.Didria. 
Harfonl 656 293 Wyoming 476 
Northumber- · 
land 400 2 
~Didritt. Carlisle 5ll 45 
W inchester 598 220 
B erkley 559 65 
Fairfax 619 143 
Huntingdon 271 
Lyttleton 418 4 
Juniatt& 50 
Staffonl 29-i 19 













21 3699 111 
Gr.,,,J,ri,r l>iatru,t, 
Bottetourt 358 81 
Greenbrier 873 41 
. 548 
0~ 420 
Rockingham 850 IOI 
1 Monroe 
25 Alleghany 655 
Clarks1Jwg 766 
Pitblhrq 308 




Philadelphia 950 738 
Bristol 222 15 
Chester 622 143 
DauP.hin 256 12 
Cecil r.52 464 
Kent 304 478 
Chestertown 94 62 
Queen Ann's 1042 680 
Talbot 1150 849 
619Z 3«1 
Ddaaan l>iotria. 
DoTer 6TT 496 
Milford 861 341 
Lewistown 987 448 
Accomack 751 462 
Annamessex 415 464 
Somerset 1010 509 
Dorchester 1040 827 
Duck Creek 669 586 
St. Martin's m 687 



























81~ 5ll2 2844 
NEW-YORK CONFERENCE. 
N--Yorl:T>inriu, Upper C~ . 
Ne~-Yorlt 700 240 L?ng Pomt 125 
Brooklyn 44 30 Niagara 500 
Long lsllllld 439 60 Young-street 
New-Ro- and Smith's 
chelle 425 13 Creek. 80 
Crown 420 11 Bay Quintie 508 
Dutche119 480 16 Oswegotchie 455 
Redding and Ottawha 95 
Souu, Brit- Montreal 20 
tain 456 1 
2964 361 
~District. 
Lebanon 507 1 
Pittsfield 223 




















Boslo,a Diatrier. and lpswicli M 
Bostoa 228 23 Salisbury mid 
Lynn 139 Kingston 57 
Alesa:ndria 194 183 2126 51 Jlarblel,ead Hawb 90 
. 9• 
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Whites. Col. Lexington, John Sale, Edmund Wilcox. 
i:!"!'&e ~ Hinkstone, Samuel Parker, Abdel Cole. 
Litchfield 309 2 man. 
merset, and 
Middletown 261 4 Salt RiYer and Shelby, Benjamin Lakin, 





1726 26 Danville, WJilf- Tb.G1DJ110n,AdjetM'Guire. 
y.,,.,,..,,., District. Licking, BeojaJWll Edge. 
Needham 
298 
139 2 MD~ 
80 
CUMHIU.ANo DIST. Lewis Ga~tt, P. 
B:..,viile J~ Elder. 
29 Vershire 224 Nashville, William Crutchfield, Fletcher 
Barnard 306 Sullivan. 
1430 
MaivDutrid. 
Weuieralield Red River, Miles Ha.rper, James Axley. 




Athens 162 Wayne, Asa Shinn, John M'Clure. 







Union River 111 
Bowdoinh3DI 129 
Livingetoa and Hartfor~ Jesae Walker, 
1921 Joshua Barnes. 
N-.Htmtp6mr•Im. Natchez, Learner Blackman, Nft•'-ft-
~urg ~ Barnes. .......,, 
Union 206 I Bridgewa1er 93 1 IlliJlois, Joseph Oglesby. Grantham and 
Unicy 176 Oa10 D1ST. William Burke, P. Elder. 
- Hanover 99 Miami and Mad River, John Meek, Abra-
Bristol 155 
2399 1 Tuftonbo- ham Amos. N..,.Ltmdon .Diatrit:t. rough 37 
.New-London 355 17 Scioto, Louthei- Taylor, Caleb W. Cloud. 
P-C..,t 200 1 1008 - Hockhocking, James Quinn, .Joseph Wil-
•'KCA.PITULA..TION. 
Whites. 
Western Conference - - 11141 
South Carolina Conference - 12258 
Virginia Conference - 14247 
Baltimore Conference 17801 
Philadelphia Conference • 20413 
.New-York Conference • 11285 












Total last year ll3134 
Increase this year 6811 
Preachers 433. 
Quest. 14. WM.-e are thl! preacMt-11 11ta-
tioned tlw year 1 
WESTERN CONFERENCE, 
Hor.sToN D1sr. Jonathan Jackson, p. 
Elder. 
Holston, Joab Watson, William Honstoo. 
Nollichuckie, William ElliJlgtoo, Thomas 
Lasley. 
Frencb-Bcoad, Elisha W. Bowmao,Joshua 
Oglesby. 
New-River, Anthony Houston 
Clinch, Mosea Black, Obed N~Iand. 
Powell's Valley, Thomas Milligan. 
.Kn-nrcB:Y D1ST. William M'Kendree, 
P. Elder. 
Limestone, George Aakin, Joshua Riggio. 
liams. 
Muskingum and Kanawha, Jacob Young. 
Guyandott, William Pattison. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
Oco1u1:z D1sT. Samuel Cowle3, P. Elder. 
Appalachee, Meshach Boyce, Jas. Boy~. 
Oconee, Jerem. Lumsden, Eppes Tucker • 
St. Mary's, Isaac Cook. 
OGI;:gau D1sT. Jositu Randle, P. Elder. 
Ogechee, William Hardwick. 
Augusta, Hugh Porter. 
Litt!e ~iver,. John Campbell, Reddick 
Pierce. 
Broad River, Leri Garrison Gabriel 
Chriatian. ' 
Stt.fuDA DIST. J!ritton Capel, P. Elder. 
.E:n'oree, James Hill, Wm. W. Shepperd. 
Sfllfllda! James Douthet, James Crowder. 
Bush River and Keewee, Benjamin Tred-
well, Amos Curtis. 
Orangeburg and Edisto, Francia Bird 
.T ohb Hill. ' 
Charleston, Buddy W. Wheeler, James 
H. Mella.rd. 
CAMDEN D1ST. Geo. Dougnarty, P. Elder. 
Santee, H~ory Ledbetter, John M'Veaa. 
A_nson, Wiley Warwick, Samnel Mills. 
L1tl.le Pee Dee, Thoma.B Shaw. 
Gre~t Pee Dee, Thomas Nelson, Lovick 
Pierce. 
Bladen, Lewie Myers, Jamee Rusell, :J. 
Porter. 
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Wilmington, Zachariah ~addoL 
Columbia Bennet Kendnck. 
SwANINo,D1sT. John Watsn, P. E1der. 
Swanino, Henry M. Gaines, Joseph Tarp-
M!~to~, ~am'l Amsley, Wm. M'Kenny. 
Union, Wilham Gassaway. 
Lincoln and Catawba, Mosee Matt.hews, 
Hanover Donnan. 
VIRGINIA. CONFERENCE. 
No!IFOLX D1sT. John Buzton, P. Elder. 
Norfolk, Jesse Coe. 
Portsmouth Thomas L. Dongl38B. 
Camden ~d Edenton, Christopher S. 
Mooring, Daniel Ross. 
Suffolk, William Atwood, Daniel Kelly. 
Bertie, ThoIDa.11 Sha!1ds. 
GrecruiviHe, John G1bbons1 Wm. Bame& 
Mecklenburg, Jesse Lee. . 
Amelia, Joseph Moore, J. Jennmgs, E. 
Hill. p· 
Brun!lwick James Chappell, John mner. 
Sussex, Ri°chard Lattimore, John Owen. 
Petersburg, John Potta. 
R1cn110ND D1aT. Stith Merd,_ ~- EWer. 
Richmond, Hanover, and Wilhamab_urg, 
Humphrey Wood, Joshua W. Kilpa-
trick. 
Gloucester, Peter B. navis, Wm. Jean. 
Orange, Edmu11d Henley, Mauhew P. 
Sturdevant. 
Amherst, David M'Masters. . 
Bedford, Joseph Pinnell, Samuel Kmg. 
Cumberland, John C. Ballew, Enoch 
Jones. 
SAL1ssuRv D1sT. Tlws. Mann, P. Elder. 
Caswell, Ira Ellis, Dempsey Clayt~n. 
Franklin, Archibald Alexander, R1chazd-
son Owen. 'Le 
Yadkin, Lewis Taylor, Hezekiah M 1-
laod. 
Salisbury, Wm. Algood, John Weanr. 
Guilford, John Cox, Nathan Weedon. 
Haw River, Samuel Garrard. 
N1:wBERN D1sT, Philip Bruce, P. Elder. 
!'iewbem, William Hubbard. . 
Tr~nt, Goshen, and_ Conientneyi Josiah 
PhiliPII, George Dillard, James Boyd. 
Pamlico, William Blair. 
Roanoke, Wm. Wright, Wm. Shands. 
~ River, David B. Mintz, John French. 
Mattamnskeet and :Banks, John Gamewell, 
William Arendell. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
BALTDIORE D1sT. Daniel Hitt, P. Elder. 
Federal Wm. R_ylan4, Fielder Parker. 
Pri~ce George's, Joseph Toy. 
CalYert, Henry Smith, s~- Gillespie. 
Annapolis, Thornton FleilllDg, 
Baltimore ciiy, G. Roberta, T. F. Sar. 
gen\, A. ~•Caine. , 
Baltimorecu., J. Bloodgood, N. Ree4; J, 
Reid. 
Harford, H. Harriman, J. Samson; W. 
Ridgaway. 
ALElil'i'DRIA D1sT. Enoch George. P. 
Elder. • 
Winchester Jacob Gruber, John Rich._ 
Berkley, S~mpson Trammell, Je880 Pia,, 
nell. . ,. 
Fairfax; Joseph Rowen, James _S~t.._ 
Stafford, E. Maubews, J. SIIUtt\, CaJalt 
Reynolds. 
Lancaeter, Thomas _Adams. 
Alexandria, John Pitts. 
Washington, William WaU;era. 
Georgetowa, Seely .Bgnn: _ 
Fredericktown, Ralph Williston. 
Frederick cir., Hamilton J etferson, J 
Stone. 
Montgomery, Gideon Draper, JohQ La-
timore. 
SusquznANNAH D1ST. Anning Ou,~ P. 
Elder, 
Wyoming, J.as. Paynter, Joseph Ca...al 
Northumberland, Christopher F~ J 
Saunders. 
C!ll'lisle, Solomon Harris, Leonard 
H:08!!~gdon, Andrew Hemphill, Joia 
Holmes. 
Littleton, Joseph Hays, Robert Ilurcb, 
Juniatta, James Dav!-5S00._ 
Tioga, Frederick Suer, Timothy Lee. 
Mo110NoAHELA D1sT. Jame11. Hunt,,t 
Elder. 
Redstone, Williaxn Page, William 
Shenango, Robert R. Roberts. 
Erie and Deerfield, David Bellt, J 
A. Shackelford. 
West Wheeling. John West, Eli 'fb 
Ohio, David Stevens, James.Waua, 
Clarksburg, Robert Manley, Thoe. B 
Greenfield, Thomas Daugbad3¥", 
Pittsburg, Jesse Stoneman, Thos. Cb 
GREICNBRIER D1sT. Ju. Ward, P. _ . 
Bottetou-rt, Noali Fidler, Samu.el P 




Monroe, Nathaniel B. Mills. . . 
Alleghany, Moni.s Howe, Damel F1dltr, 
Pendleton, Philip Kennerly. 
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PIDLADELPIIlA CONFERENCE. 
C e1:SAPLun: DIST. Solomott. 8/uJrp, P. 
Elder. 
New-Roe-hellet James Coleinan, Joseph 
Sawyer. 
Philadelphia, W. Colbert, M. Coate. Jas. 
Croton, Billy Hibbard, John Robertson. 
Dutchess, Francis Ward, Robert Ditton. 
Redding, Peter Moriarty, Samuel Merwin. 
~ta Britain, N\Uhan Felch. 
Smith. . H' 
Brietol Asa Smith, Dame! igby. 
Cheate~, w. Hoater, D. James, James 
Moore. 
AsaoRoVE D1sT. Daniel Brumly,P. Elder. 
Lebanon, Laban Clark, George Powers. 
Pittsfield, William Anson, Richard Flint. 
Cambridge, Elijah Chichester, N. U. 
Dauphin, Joseph Osburn, Joseph Ste-
phens. . . 
Cecil Richard Sneath, William Early. 
Ken~ Ephraim Chambers, Thoe. Everard. 
Cbestenown, Joshua Wells. 
Queen Ann's, Robert Sparks, Wm. Fox. 
Talbot, John M'Claskey, Jae. Polhemus. 
D&LAWARE D1sT. William P. Chandler, 
P. Elder. 
Duck Creek, James Herron, Caleb Mor-
ris. 
Dover, Richard Lyon, John Roth. 
,Milf~rd, Joseph Ay~elott, Thos. Bure~. 
Lewistown, John Wiltbank, Henry White. 
St. Martin's, Henry Boehm, James Ridg-
away. 
Accomack, Jas. Aikins, Jeremiali Jeff'ries. 
Annamessex, Thomas Walker, Thomas 
Boring. -
Somerset, Thomas Dunn, Joseph Scull. 
Dotoiiester, A. White, J. Collins, Wm. 
B.Lacy. . 
Caroline-, Thos. Stratton, Dame) Ireland. 
Jicanv D1ST. Thomas Ware, P. Elder. 
Asbury, William Mills, Gedrge W11ol~y. 
Freehold, David Danham, Sam'! Thomas. 
Trenton, John Bethel, Samnel Budd. 
Elizabethtown, Peter Vannest, David Blll'-
tine. 
Blll'lin!!ton, Wm. M'Leuabao, Benj. Iliff. 
Glouc;ster, Joseph Totten, Wm. Bishop. 
Salem, John Walker, Nathau Swain. 
G1:1usn D1sT. Joseph Jewell, P. Elder. 
Shenango, Benj. Bidlack, Wm. Hoyer. 
Westmoreland, Edward Larkins, Joh11 P. 
Weaver. 
Otaego, Frederick Woodward, Beooni 
Harris. . 
Pompey, Ebenezer White, Sylvester Hill. 
Cayaga, William Hill, John Hu1111elkus. 
Scipio, J ohuson Dunham, George J,ane, 
Ontario, Wm. Smith, Lawrence Riley. 
Seneca, 'rhomas Smith, Charles Giles. 
NEW-YORI[ CONFERENCE. 
N&w-Yoa11:D1sT. Wm.Thacher,P.Elder. 
New-York, Freeborn Garrettson, Nicholas 
Snethen, Aaron Hunt, ·Joh11 Wilson. 
B1'1oklyn, Ezekiel Cooper. 
Tompkins. 
Brandon, Samuel Draper, Reuben Hanis. 
Vergennes, Samuel Cochran. 
Fletcher, Samuel Howe, N. Gage, Dex-
ter Bates. 
Grand Isle, Phineh:!s Cook, 
Plattsburg, Datus Ensign, J as. M. Smith. 
UPPER CANADA ThsT. Samuel Coate, P. 
Elder. 
LQng Point, Luther Bishop. 
Niagara, Gershom Pearse, 
Y oung--street, Daniel Pickett. 
SmiLh's Creek, Thomas Madden. 
Bay Quintie, Henry Rya:n, Wm. Case. 
Oswegotehie, SylvaoD.B Keeler, Nathan 
Bangs. 
Ottawha, Robert Perry. 
ALBANY DisT. Elijak Woolsey, P. Elder. 
Black-River, Griffin Sweet, Seymour En-
sign. 
Western, Asa Cummins. 
Herkimer, Smith Arnold; And'w M'Kain. 
Saratoga, Gideon A. Knowlton, Matthew 
Vanduzan. 
Montgomery, Mitchell B. Bull, Joseph 
Willis. 
Delaware, John Crawford, Jesse Davis. 
UIBter, Alexander Morton. 
Newburg, Zenas Covel. Isaac Candee. 
RaTim!traw, Wm. Vredefiburgh. 
A.lliany cir., Seth Crowell, Henry Stead. 
Albany city, Elias Vanderlip. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
BosToN Dl8T. Geo. -Pickerin{r. P. Elder. 
Boston, Peter Jay11e, Reubeu Hubbard. 
J,yan, Daniel Webb. 
Marblehead and Ipswich, David Batchelor. 
Salisbury and Kingston, Alex. M'Lsne. 
Salem and Hawke, Alfred Metcalf. 
Poplin and Pembroke, Nathan Fox. 
Na.ntncket, Truman Bishop. 
Provineetc:iwn, Philip Munger. 
Sandwich, Moses Currier. 
{;ong Island, H. Eames, J. Finnegan, H. 
Redstone. 
Rhode Island, Bristol, Somerset, and Nor-
ton, Joseph Snelling, Nehemiah Coye, 
Ebenezer Easty. 
Pro•idenee, Epaphl'38 Kibby. 
Needham, Clement Parker, En.stu., Otis. 
134 Minutes for 1806. 
MAINS DisT. J06lwa Suule, P. Elder. 
Portland, Joshua Taylor. 
Falmouth, David Stimsoo. 
Poland, Daniel Dudley. 
Sparborough, Asa Heath. 
Readfield, Aaron Humphrey, Wm. Good-
hue, John Williamson. 
Bethel, Dan Perry. 
Hallowell, Thomas Perry. 
Norridgwock, Joseph Fanar. 
Penobscot, Levi Walker. 
Union River, Joseph Baker. 
Bowdoinham, Allen H. Cobb. 
Union, Samuel Hillman, Pliny Brett. 
Bristol, Daniel Ricker. 
Livermore, Samuel Thompson. 
NEw-LoNDON D1sT. Daniel O•trander, 
P. Elder. 
New-London, Nathan Emory, Thomas 
Branch. 
Pomfret, Joshua Crowell, Tbos. Ravlin. 
Tolland, Noble W. Thomas, Benj. Hill. 
Granville, Eben Sinith. 
Litchfield, Zalmoo Lyon. 
Middletown, Ebenezer W ashbarn, Luman 
Andrus. 
Ashburnham, W. Stevens, John Tinkham. 
Joaeph Crawford travels with Bishop As-
bury this year. 
V1:B110NT DlsT. Elijah R. &dnn, P. 
Elder. 
Magog, Joseph Fairbank. 
Danville, James Young, Lot.her Cham-
berlain. 
Barre, Elijah Hedding, Dan Yoo~. 
Vershire, Oliver Beale. 
Barnard, Thomas Skcel, David Carr. 
Wethersfield and Woodstock, John Gol'fai 
Paul Dustin. 
Athens, Elij&h Willud, Hollis Sam 
Whitingham, Ebenezer Fairbank, 
Goodhue. 
Ni:w-HAMPSHIRE D1sT. John BroJJuv, 
P. Elder. 
Lunenburg, Asa Kent. 
Landaff, Joel Winch. 
Bridgewater, Martin Ruter, Benj. n~ 
Hanover, ~yer Burge. 
Grantham, Hezekiah Field, Henry ~lana_ 
London, Caleb Dustin. 
Tofftenborougb, Lewis Bates. 
Quest. 15. Where and when shall our nca, 
Co,iference• ie held] 
1. Western Conference,Kentuck 
county, Oct. 2, 1805. 
2. Sooth Carolina Conference, at Caa,. 
den. Dec. 30, 1805. 
3. Virginia Conference, at N orf~ F4 
14, 1806. 
f. Baltimote Conference, at Balti 
March 14, 1806. 
5. Philadelphia Conference, at 
delpbia, April 14, 1806. 
6. New-York Confei::ence, in N. Y 
May 16, 1806. . 
7. New-England Con., Nuw-H 
shi)-e, -CIIIWln-1 June 12, 1806. 
